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Latar belakang: Stroke merupakan masalah medis utama sebagai penyebab 
kematian yang terjadi di masyarakat saat ini dan penyebab kematian ketiga 
terbesar di dunia. Stroke merupakanp enyakit yang menjadi penyebab utama 
disabilitas di dunia. Diantara disabilitas tersebut adalah gangguan fungsional 
ekstremitas atas. Gangguan fungsional ekstremitas atas sangat menghambat 
kegiatan pasien. Salah  satu tindakan terapi untuk membantu pemulihan aktivitas 
fungsional ekstremitas atas adalah mengharmonisasikan otak pada saat masa 
regenerasi saraf pasca stroke. Aktifasi saraf melalui harmonisasi otak akan 
menstimulasi pembentukan zat-zat yang penting untuk pertumbuhan sel saraf. 
Tujuan: Mengetahui pengaruh harmonisasi otak terhadap kemampuan aktivitas 
fungsional ekstremitas atas pada pasien pasca stroke. 
Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan Single Case Research dengan 
desain A-B-A selama satu bulan, sampel penelitian ini sebanyak 2 orang. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling yaitu menetapkan 
sampel berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik tertentu yang sesuai dengan criteria 
inklusi. 
Hasil dan kesimpulan: Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistic 
deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran secara rinci dari hasil intervensi 
dalamjangka waktu yang ditentukan dengan menggunakan grafik garis sebagai 
gambaran hasil dari pelaksanaan dan eksperimen. Berdasarkan hasil analisis 
grafik didapatkan bahwa latihan harmonisasi otak berpengaruh terhadap 
peningkatan kemampuan aktivitas fungsional ekstremitas atas pada pasien pasca 
stroke dengan hasil masing-masing pada subjek peneitian yaitu 61,9% dan37,9%. 
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Background: Stroke is a major medical problem as the cause of death which is 
happening in today's society and the third largest cause of death in the world. 
Stroke is a disease that is the main cause of disability in the world. One the 
disability is a functional disorder of the upper extremity. Functional disorders of 
the upper extremity strongly inhibit activity of the patient. One of the therapeutic 
action to help the recovery of the upper extremity functional activity is  harmonize 
the brain at the time of nerve regeneration after stroke. Activation of brain nerve 
through harmonization will stimulate the formation of substances that are essential 
for the growth of nerve cells. 
 
Objective: To investigate the harmonization effect on brain activity functional 
skills upper extremity post stroke patients. 
 
Methods: This Research use a Single Case Research approach with the design of 
the A-B-A for a month, the research sample is 2 persons. The sampling technique 
used purposive sampling method that establishes a sample based on the 
characteristics and particular characteristics that suitable with the inclusion 
criteria. 
 
Results and conclusions: Analysis of data in this research is using descriptive 
statistics with the purpose getting  a detailed results description from intervention 
result within the prescribed period by using a line graph as a picture of the 
implementation and experimental results. Based on the analysis chart found that 
exercise the brain harmonizing effect on the increase in the ability of the 
functional activity of the upper extremity post-stroke patients with the results of 
each of the subjects research is 61.9% and 37.9%. 
 
Keywords: sroke, harmonization of the brain, the ability of the functional activity 
of the upper limb. 
 
